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gestió iniciada per nosaltres, no creiem que tingui cap mena 
de relació amb les demés que puguin dur-se a terme relati· 
va ment a les coses que afecten a la situació dels periodistes; 
no sabem veure que el senyor Duran i Ventosa tingui, al· 
menys fins avui, atribucions privatives del Conseller dc 
Governació, i per tant no serà pas a ell a qui haurem d'acu· 
dir en demanda d'atencions que ja hem sol·licitat de les 
autoritats competents. = Tinc la plena seguretat que vostè, 
que és prou inteHigent, sabrà compt·endre aquestes raons 
perfectament; i no em cal dir que estimo molt la deferència 
que vostè em palesa en J'aHudit article, per bé que en algun 
indret sembla que els conceptes voregin la censura. Jo ja sé, 
però, que de vostè no me'n pot venir cap, de censura, dor.at 
el seu clar criteri i la nostra bona relació, i perquè a vostè 
també li consta que, tal com dic més amunt, jo no he deixat 
ni un sol dia de treballar a favor dels companys empresonats 
i dels periòdics suspesos, ja sigui per la llibertat, d'aquells, 
ja per la condonació de multes i càstigs. =Sàpiga, doncs, 
amic,Campos,que jo continuo i continuaré sempre a la dis po· 
sició dels periodistes, i avui tinc el goig de confirmar· li-ho en 
estrènyer· li les mans. = Seu afectuosament= Joan Costa i 
Deu= President. • 
Lectura de poemes 
El dia 6 de desembre, la senyoreta Llorença Garcia 
de Riu va donar a la sala d'actes de l'Associació una. 
lectura dels seus poemes. Assistí a l'acte un selecte 
públic que acollí les composicion de la senyoreta Hiu 
amb calurosos aplaudiments. 
A l'Associació de Periodistes: Els senyors Costa i Deu, ;\Jodest Sabaté i J,.an Anglada, finida la 
lectura del seu reportatge •La veritat del sis d'octubre>. 
A l'Agrupaci6 de Premsa Estraugera: El senyor Pellicena amb els elements directius d'aquesta en-
titat, el dia que va donar la seva conferència sobre l'eficàcia política de la premsa anglo-saxona. 
